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(Herunder nekrologer, men ikke boganmeldelser. —  Det forste 
tal angiver bindets nr.).
Aabenraas landsarkiv 10,1.
Årbøgers retningslinje 7,151.
Adelige gravminder i senrenais- 
sance og bruskbarok 16,119.
Aldal, J., 13,232.
Alkærsig, Søren, 15,144.
Almuekultur, sønderjysk, forsk­
ning af, 3.99.
Amtsregnskaber, 4,1.
Amtssamfundenes økonomiske 
forhold 17,66.
Amtsstuearkiver 4,37.
Anvisning til at drive historisk­
topografiske studier 7,1.
Arkitektur og stilhistorie, søn­
derjysk 3,65.
Arkiver i private virksomheder 
10,152.
Arkiver, besættelsestidens, 16,325.
Arkivudveksling, dansk-tysk,
1936, 12,1.
Arkæologien og fosfatanalysen
13,129.
Arkæologisk-topografiske bygde- 
studier 7,147.
Aviser, registrering af, 14,149.
Avissamling, Statens, i Aarhus, 
1,238.
Balslev, Rasmus L., 11,94.
Bang, Thomas B., 3,135.
Bebyggelse i ældre bronzealder, 
Danmarks, 12,105.
Besættelsestidens arkiver 16,325.
Be sættelsestidens historie, kilder 
til, 16,229,332.
—  historie, litterære kilder til, 
16,340.
Bibliografisk vejledning for histo­
riske lokalsamlinger, 7,113.
Bidstrup, Matthias, 8,247.
Billedsnak, 9,251.
Bispearkiver, Sjællands, 5,45.
Jyllands, 5,81.
Fyns, 6,65.
Lolland-Falsters, 7,30.
Bolde, fundet i Aarhus domkirke, 
6,58.
Boldskab fra Ledreborg 6,63.
Bondeskifter i det 18. århundre­
de, 12,159; 13,20.
Borgerbøger, 15,244.
Brandforsikringsarkivalier, byg­
ningshistoriske, 16,200.
Brandorff, J. ()., 12,263.
Brandtaksationer, 1,185.
Bronzealder, Danmarks, bebyggel­
se i, 12,105.
Byarkiver, 3,121,125.
Bygdeforskning oeh hembygds- 
rörelse i Sverige, 9,8.
Bygdestudier, arkæologisk-topo­
grafiske, 7,147.
Bygningsfredning, loven om, 2, 
205,214.
Bygningsskik, sønderjysk, forsk­
ning af, 3,99.
Bøndergårde, Dansk Folkemuse- 
ums forespørgsel om, 5,18.
Danmark 1801 07, 1,225.
Danmarks historie, studiet af, 12, 
145.
Dansehøj, pinsebod og gildesvold, 
8, 131,109.
Dansk Folkemindesamling, årsbe­
retning 1916 18, 2,151.
Dansk Folkemuseum, nyerhverve­
de bygninger til, 1,34.
—  meddelelser fra, 4,219. 5.18.
5,144. 6,151. 7,180. 9.65. 10,21.
Dansk Historisk Fællesforening, 
årbogspræmiering 1941, 15,70.
- årsmøde Sorø 1913, 1,40.
- årsmøde Aalborg 1914, 1,95.
-— årsmøde Nyborg 1916, 1,254.
—  årsmøde Kbh. 1918, 2,163.
—  studiekursus 1919, 3,112. 
årsmøde Kbh. 1919, 3,116.
—  årsmøde Kalundborg 1920, 3, 
213.
—  årsmøde Kbh. 1921. 4,195.
—  årsmøde Haderslev 1922, 4,
200.
årsmøde Kbh. 1923, 5,201.
—  årsmøde Kerteminde og Oden­
se 1924, 5,209.
—  årsmøde Maribo 1926, 6,291.
-— museumskursus og årsmøde
Kbh. 1927, 7,69.
—  årsmøde Sønderborg 1928, 7, 
162.
—  årsmøde og museumsmøde 
Kbh. 1929, 8,70.
årsmøde Bornholm 1930, 8, 
228.
—  årsmøde Kbh. 1931, 9,52. 
årsmøde Aarhus 1932, 9,292.
—  årsmøde Kbh. 1933, 10,118.
—  25 års jubilæum, 10,129.
-— årsmøde Kolding 1934,
10,265.
årsmøde Kbh. 1935, 11,89.
Dansk Historisk Fællesforening,
—  årsmøde Næstved 1936,
11,201.
—  studiekursus Kbh. 1937,
12,137.
-— årsmøde Kbh. 1937, 12,139.
årsmøde Kbh. 1938, 12,256.
—- årsmøde Aabenraa 1939, 
13,122.
- årsmøde Odense 1941, 14,120.
årsmøde Kbh. 1942, 14,252.
-  årsmøde Kbh. 1944, 15,274.
—  årsmøde Helsingør 1946, 
16,381.
— årsmøde 1947, 17,144. 
årsmøde Maribo 1948, 17,292.
-— love og forretningsorden 3,226. 
8,77.
—  medlemsliste 1,204. 3,224. 
13,228.
—  registrering af udskiftnings­
kort 12,173.
Dansk Kulturhistorisk Museums­
forening, 8,238.
- årsmøde Kbh. 1931, 9,60.
-— årsmøde Aarhus 1932, 9,284.
- årsmøde Kbh. 1933, 10,113.
—  årsmøde Kolding 1934, 10,256.
—  årsmøde Kbh. 1935, 11,82.
—  årsmøde Næstved 1936,11,192.
—  årsmøde Kbh. 1937, 12,245.
— - årsmøde Kbh. 1938, 13,53.
årsmøde Aabenraa 1939, 
13,114.
- årsmøde Odense 1941, 14,105.
—  årsmøde Kbh. 1942, 14,241. 
årsmøde Kbh. 1944, 15,257.
—  årsmøde Helsingør 1946, 
16,367.
—  årsmøde Kbh. 1947, 17,119.
—- årsmøde Maribo 1948, 17,281.
—  love, 11,212.
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Dansk Kulturhistorisk Museums­
forening,
- medlemsliste, 17,141.
Dialektoptegnelser, 1,77.
Eliassen, P., 7,179.
Etnologiske undersøgelser, Natio­
nalmuseets, 15,9.
Fiskeriet og museerne, 15,229.
Folkehøjskolen, jubilæumslittera­
tur, 17,73.
Folkemålsudvalget, meddelelser 
fra, 1,95.
Folkemindeforskning og muse­
umsindsamling, 10,179.
Folkeminder, sønderjyske, 3,17.
Folkemindespørgen, 5,08.
Folketal, Fyns, under Karl Gustav- 
krigene, 9,242.
Folketællingerne og deres benyt­
telse, 3,137.
Folkelivsforskningen som univer- 
sitetsämne i Sverige, 17,199.
Forhistorie, Danmarks, litteratur 
om 1939— 40, 14,39.
—  litteratur om 1941 44, 10,344.
Fosfatanalysen i arkæologiens tje­
neste, 13,129.
Frederiksborgmuseet, meddelelser 
fra, 1,188.
Fredningsloven, 12,124.
Fyns folketal under Karl Gustav- 
krigene, 9,242.
Fynske bispe- og stiftsøvrigheds- 
arkiv, 6,05.
Færø lands arkiv (Føroya Lands 
Skjalasavn) 10,144.
Fæstebønders og selvejerbønders 
afgifter i 13 1000 årene, 14,
82,134.
Gårdsæder, 4,09.
Gangdage, de gamle, 6,220.
— og bededage, 7,150.
Gildesvold, dansehøj og pinsebod, 
8, 131,109.
Gottorperstyret som forudsætning 
for hjemmetyskheden i Nord­
slesvig, 15,107.
Gullevhuset, 17,45.
Håndskrifter vedr. Danmarks to­
pografi, 5,55.
Håndværkernavne, gamle, 16,130.
Hansen, Holger, 13,63.
Harbou, H. W., 2,231.
Hejninge by, jordfordelingen, 
14,05.
Hellige kilder, Danmarks, 5,137.
8,40.
Hembygdsrörelse och bygdeforsk- 
ning i Sverige, 9,8.
Heraldik, genealogiske studier i 
dansk, 10,89.
* Herregårdenes historie, 1,205.
Historie og klima, 13,1.
Historieforskning gennem et halvt 
århundrede, 0,199.
Historisk-topografiske studier, an­
visning til, 7,1.
Hjemstavnslære i københavnske 
kommuneskoler, 11,25.
Hoick, Axel, 13,231.
Hornemann, Gerhard, 10,125.
Hoveriindberetninger og dansk 
landbobistorie, 14,1.
Indsamling af arkivalier, dagbø­
ger, politiske breve m. v., 
10,189.
Infanterireglementets stambøger 
og justitsprotokoller, 7,138.
Institutet for Historie og Sam­
fundsøkonomi, 8,249.
Institutet for lokalhistorisk Forsk­
ning, grundbestemmelser,
15,140.
Jordfordelingen i Hejninge by, 
14,65.
Jorgensen, Chr., 15,143.
Keltisk jernalder, kulturforhold i,
14.129.
Kirkeafgift og -tiende i Ribe stift 
1321 1682, 16,76.
Kirkebogsregistraturer, 10,253. 
Kirkeinventar og dets istandsæt­
telse, 1,11.
Kirkekunst og lutherdom, 11,137. 
Kirkens profanbenyttelse i ældre 
tid, 9, 119,218.
Kirker og kirkeudvidelser, 2,110. 
Kirkeregnskaber fra Sjælland og 
Maribo stifter, registratur, 8,81.
fra Fyens stift og Als, registra­
tur, 8,279.
Klima og historie, 13,1.
Klokker, Mathias, 14,127.
Klotz, Stephan, 16,155, 295,297. 
Klubskatten af 1819, 6,74. 
Knudsen, Hans, 16, 392. 
Knusesten og stenkugler, 1,248. 
Kolding skomagerlavs historie,
16,144.
Krigsministeriets arkiv, 2,170. 
Krigstiden og museerne, 16,336. 
Kristensen, Marius, 14,125. 
Kulturforhold i keltisk jernalder,
14.129.
Kyster, Holger, 15,288. 
Københavns snedkerlaugs tegnin­
ger, 15,41.
Købstadarkiver, opbevaring og 
ordning af, 6,121.
Købstadhuse, fot. af, 1,35.
Landbohistorie og hoveriindberet­
ninger, 14,1.
Landbrugshistorie, dansk, 6,138. 
Landmåling 1768 72, 7,37.
Landsarkiverne, meddelelser fra,
I, 194,267.
Landsarkivet i Aabenraa, 10,1. 
Landsarkivet i København, gaver 
til, 10,186.
Landsby og enkeltgård, 10,209. 
Landsbyen i oldtiden i Danmark,
II, 97.
Landsbyer og landsbynavne på 
Sjælland, 4,89.
Landsbyhistorie 1844'— 1600,
4,147.
Landskifte i Markbogen 1682, to 
former for, 16,245. 
Laugsvæsenet i de danske pro­
vinsbyer, 3,148.
• Lensregnskaberne, 1,141. 
Litteratur, jysk historisk topogra­
fisk, 1,18.
om stavnsbåndet, 13,32. 
norsk kulturhistorisk under 2. 
verdenskrig, 16,280. 
Lokalhistorie, politisk, 4,183. 
kilder til, 5,214. 
og stednavnestudium, 8,1. 
og rigshistorie, 15,1. 
Lokalhistoriens sammenhæng med 
Danmarks- og verdenshistorien, 
17,27.
Lokalhistorisk forskning og Natio­
nalmuseet, 17,1.
Lokalhistoriske problemer, 17,35. 
Lokalmuseer og historisk-topogra- 
fiske kildesamlinger, 3,132. 
Lolland-Falsters stiftsarkiv, 7,30. 
Lutherdom og kirkekunst, 11,137. 
Læderpenge, sagnet om, 16,35.
• Lægdsrullernes betydning for 
slægtshistorisk forskning, 11,1.
r Matriklernes benyttelse ved histo­
riske undersøgelser, 2,1. 
Matrikulsarkivet, 17,247.
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Middelalderbreve, Danmarks, 
10,229.
Museer, meddelelser fra, 1,137. 
2,42,218.
—- i provinsen: fremtid, 5,72. 
topografiske, 5,181. 
kulturhistoriske, regler for, 
15,202.
—  gør, nytte? 17,20.
Museerne og fiskeriet, 15,229.
—  og krigstiden, 1(5,330.
Museet og gymnasieskolen, 15,170,
237.
Museumsbesøg i skolen, 15,1(54.
Museumsgenstande, konservering 
af, 4,73.
Museumsindsamling og folkemin­
deforskning, 10,179.
Museumsopgaver, 9,1.
Nationalmuseets anden afdeling, 
meddelelser fra, 1,1(50; 2,84;
2,177; 3,1(53; (5,1; (5,248.
—  sagregister, 6,220.
—  50 års jubilæum, 14,193.
—  etnologiske undersøgelser, 15,9.
—  indsamling af bondekultur­
sager, 15,91.
—  og den lokalhistoriske forsk­
ning, 17,1.
Naturforholdene og mennesket i 
Danmarks oldtid, 13,65.
Navnesagen, 10,74.
Nielsen, Oluf, efterladte samlin­
ger, 2,200.
Norsk kulturhistories arbejds­
mark, fra, 10,76.
Norsk kulturhistorisk litteratur 
under 2. verdenskrig, 16,280.
Nyrop, C., 2,231.
Oldtid, naturforholdene og men­
nesket i Danmarks, 13,65.
Oldtidens landsby i Danmark, 
11,97.
Oldtidsboplads og nutidsplante­
vækst, 11,130.
Olrik, Hans, 5,200.
Olrik, Jørgen, 14,(52.
Olsen, Johannes, 10,127.
Pedersen, P. Storgaard, 9,299.
Personnavne (fornavne), 1,4. 
1,125.
Persons- og slægtsforskning, 9,211.
Petersen, Chr. M. K., 14,191.
Plovtyper i oldtid og middelalder,
12, 12.
Politisk lokalhistorie, 4,183.
Pottemageri, østjysk, 15,209.
Prisopgaven, 10,124.
Privatarkiver, 10,152.
ordning og registrering af,
15,145.
- Præstemandtallene 1677— 87, 
13,157.
Rådstueprotokoller og tingbøger, 
15,73.
Redaktionsproblemer og redakti­
onsopgaver, 1,246.
Rejser i Danmark indtil Frederik 
IV’s død, 1,45.
Resens Atlas Danicus, 11.14(5.
• Ribe Oldemoders kirkeliste, 3,154.
Richter, .1., 7,179.
Rigsarkivet, meddelelser fra, 1,94; 
1,194; 1,267.
< —  arkivalier vedr. Sønderjylland, 
3,40.
Rigshistorie lokalhistorie, 15,1.
Rigshistorikere og lokalhistorike­
re, samarbejde mellem, 4,206.
Ringsted klosters godsarkiv, 
2,15(5.
Romanske stenmestres arbejder i 
Aarhus stift, 16,59.
Roskilde torvs historie, 16,10.
Secher, V. A., 2,230.
Sengetøj og soveskik, 15,21.
Sevcrinsen, P., 13,62.
Sjællands landsbyer og landsby- 
navne, 4,89.
— bispearkiv og stiftsøvrigheds­
arkiv, 5,45.
Skyld og skat, 14, 82,134.
Skøde- og panteprotokoller, køb- 
stædernes, 6,32.
Slægts- og personforskning, 9,211.
Slægtsliistorisk forskning og 
lægdsrullerne, 11,1.
Smith, Otto, 13,64.
Soveskik og sengetøj, 15,21.
Statsbankerotten i overleveringen, 
16,212.
Statstilskud til historiske museer 
i provinsen, regler for, 11,208.
Stavnsbåndslitteratur, 13,32.
Stedhistorie, kilde til, 16,220.
Stednavne, 1,109, 123.
—  (ingtypens udvikling), 5,103.
—  på Mols, 5,1; 7,47; 7,55.
Sønderjyske, 3,1.
og oldtidsveje, 4,38.
Stednavneteorier i V. Marstrands 
bog om Aabenraa, 11,39; 12,43; 
12,51.
Stednavneudvalget, meddelelser 
fra, 1,95; 2,143; 2,222; 4,163; 
6,184.
Stenalder, ældre: problemer,
12,97.
Stenaldersamlinger, instruktive, 
6,243.
Stenfeldt, Niels, til minde om, 
11,47.
Stiftsarkiver, Sjællands, 5,45.
Stiftsarkiver, Jyllands, 5,81.
Fyns, 6,65.
Lolland-Falsters, 7,30.
Stolper og suler, 1,60.
Store Bededag, 5,176.
Studiet af Danmarks historie,
12,145.
Søfartsmuseer, europæiske, 10,161.
Sønderjyllands runemindesmær- 
ker, 4,187.
Sønderjyllandshefte, 3,1.
Thott, Henrik, og Holbæk len, 
16,170.
-Tingbøger som kilder til lokal­
historie, 7,153.
- og rådstueprotokoller, 15,73.
Topografiske museer, 5,181.
, —  kort og billedsamlinger, 6,227.
Træsko og træskomageri, 12,180.
Tuxen, August, 8,246.
Udvalg for Folkemaal, meddelel­
ser fra: 4,242; 5,75, 9,161.
Ugedagen, som svarer til en given 
datum, 2,225.
Vandmøller og kilder til deres 
historie, 16,22.
Weilbach, Frederik, 12,264.
Veje i oldtiden og stednavne, 4,38.
Vejenes udviklingshistorie, 2,129.
Vejvæsenets historie, det ældre, 
16,183.
Vendsyssels vestkyst, forandring 
af, 16,1.
Vestjysk hedegård, kulturbilleder 
fra, 17,155.
Videnskabernes Selskabs arkiv­
kommission, 12,118.
Ældre stenalders problemer,
12,97-
Økonomiske betragtninger, 3,158.
